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CORRESPONSALS EN LES PRINCIPALS PLACES
DEL MON
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 o/q
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 30/0 - A sis mesos, 3'60 % - A qn any, 4 0/0
CAIXA D'E^LVIS, 3 'k %
Executem per compte de nostra clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, descompte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortoaa, Valls, Mont~
blanc, Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Prancoíi, Santa Coloma de Queralt,Tàrrega, Cervera, Manresa I Matais,
El dilluns, dia 12 de març, quedaran obertes al públic les Oficines de la Siicursâl de INÍàtaró, instal·lada en el
carrer de Sânt Josep número O
L'amenaça socialista
L'actitud presa pels 'íders del socialisme espanyol després de la seva caiguda
del Oovern de la República, implica un viratge vers el leninisme, doctrina mo¬
derna de la revolució proletària i solament issajuda a Rússia. Cal confessar que
fins avui, aquestes noves orientacions revo'ucionàries no passen d'éíser una di¬
versió demagògica que a més d'esforçar-se en voler aixecar el prestigi del partit
socialista espanyol en el si de les masses treballadores, foi ça despistades perla
col'laboracíó dels avui revolucionaris amb la burgesia, serveix per a intimidar
als republicans amb l'amenaça de la revolució. 1 això, per què? Es que potser
propugnar una immediata revolució, é i conseqüència del desenvolupament tròric
revolucionari del partit socialista espanyo ? En els compromisos i afirmacions de
la doctrina socialista espanyola no trobem cap explicació racional a la conducía
actual dels cabdills socialistes. Aquesta actitud éi filla exclusivament del despit
provocat pel gest unànime de la opinió pública que els va apartar de la governa¬
ció del país. D'aquí la contradicció i incoherència amb el criteri que va Informar
la seva participació en el govern de la República, ço que proclama sense eufemis¬
mes la manca d'escrúpols dels líders socialis es.
El socialisme espanyol està mancat d'una veritable teoria revolucionària. Per
a comprovar ho, no hi ha més que repassar les seves raquítiques aportacions a
i estudi del marxisme i dels problemes socials contemporanis; hi trobem solament
influències de les teories marxistes estrangeres i res d'original t genuïnament es¬
panyol. I si el dilettantisme d'algun socialista espanyol els h« portat a coquetejar
amb el comunisme, ho han fet sense traspassar mai els límits que els separa de la
UI Internaciona*. La línia seguida fins avui pel paritt socialista espanyo! s'ha apar¬
ta' sempre de tota tendència a la vertadera acció revolucionària, i qui recordi els
aeus acorda i orientacions de ferma hostilitat al comunisme durant els cinc anys
següents a la revolució russa, qualificarà l'actual actitud dels dirigents socialistes
d'oportunista. I és degut a aquesta manca de teoria revolucionària espanyola que
Largo Caballero recorda la frase de Lenín de que €8ense una veritable teoria re¬
volucionària que informi cadascun dels passos de la revolució, no hi ha revolu¬
ció possible» amb explosius d'ira que tenen l'apariència d'empenta revolucionà¬
ria i que ens proven no posseeix aquella senzillesa natural que moltes vegades
trobem en destacades figures revolucionàries. Largo Caballero s'esforça en cercar
una argumentació teò ica que justifiqui la seva actitud, desplegant uns dols dema¬
gògics formidables en la repetició dels llocs més vulgars que fa més de mig segle
«• troben cn el manifest de Marx i Engels... convertint-se així el que fins fa pocs
dies era defensor contra Besteiro 1 altres de la participació en el poder durant la
seva etapa ministerial, en el revolucionari improviizat de demà i fuiur Lenín es¬
panyol.
Disposa el camarada Largo Caballero de mitjans suficients per portar a la
pràctica les seves amenaces? Estem davant un problemn de tècnica revolucionà¬
ria, i sobre el qual, des de.fora, sols és possible fer càbales I congetures. Però si és
fàcil comprendre que els càlculs i les esperances dels pressumptes revolucionaris
segueixen aquestes tres direccions: Front únic; vaga general i acció armada. Evi¬
dentment tres mitjans per a la realifzició de la nova revolució, però el triomf de
h qual no depèn exclusivament d'aquests factors materials, posats a la seva dis¬
posició. Cal tenir en compte també els factors morals, dels quals precisa avant-
posar aquests, dos: la descomposició de l'Estat i una extensa i profunda dcsmora-
tUzació social.
Heu's ací el veritable perill, que cal combatre amb els esforços de tots els






En el saló d'actes de la Unió Democrà¬
tica de Caialunya, de Barcelona, donà
abans d'ahir la seva anunciada conferèn¬
cia sobre el tema que encapçala aquestes
I nies, el conegut publicista director de
Diabi db Matabó i president de l'Associa¬
ció de la Premsa de Mataró, senyor Mar¬
çal Trilla, qui posà de relleu l'esperit de¬
mocràtic que revelen les fulletes comar¬
cals, diàries o setmanals, ignorades sens
dubte pel llegidor barceloní, i sostingu¬
des a força d'il'lusió i sacrificis.
Detallà l'orador les persecucions de
que fou objecte la Premsa comarcal cata¬
lana durant el període de la Dictadura i
recordà l'esperit vertaderament heroic en
que aquesta Prensa modesta sostingué el
caliu patriòtic. Senyalà, amb encertadís-
sims conceptes, cl fet de que cada periò¬
dic, sigui nacional, ciutadà, comarcal o
local, ocupa un lloc indispensable en el
conjunt de Premsa del seu pais, pel
que els periòdics comarcals no mereixen,
certament, el menyspreu amb que se'ls
tracta en les redaccions dels grans rota¬
tius.
Detallà com aquests periòdics comar¬
cals viuen del romanticisme dels que els
paguen i confeccionen, sostenint una es¬
timable nota d'equanimitat per sobre dels
partidismes dels pobles, i una actitud de
austera digni at, pròpia del pafs en que es
desenrotllen. Esbossà l'h stòria de la
rh-emsa comarcal, a partir de l'antiguís-
sima «Gaceta de: Gerona», i amb detalls a
la vista revelà l'existència de periòdics en
pobles que mai hauríem imaginat tingues¬
sin òrgans de Premsa. Tals Agramunt,
Argentona, Llansà, Morell, Pineda, Po¬
bla de Segur, Solsona, Tremp, Vilassar,
Torredembarra, Viella..; Altres pobles de
més importància, com Manresa, tenen fins
a cinc diaris locals. Sabent que totes les
comarques fan un bon consum dels pe¬
riòdics barcelonins, el sosteniment d'una
Premsa local té una gran importància.
Detallà el senyor Trilla la forma d'exis¬
tència—potser esllanguida, però necessà-
La tribuna del lector
La reglamentació
dels mercats
I Contestant un «Perfil municipa'»
I referent a l'incompliment de les ordres
donades per l'Autoritat sobre la venda.
I al vespre, a les places mercat, conside-
1 rem que fenim els mateixos drets que
I els establiments dels ravals i de les'
Cooperatives. No solament tenim els
maieixos drets sinó que considerem
i que en tenim més. car les nostres des-
I peses són majors que les d'ells; nosal-
tres solament venem on article, en can¬
vi els establiments al·ludits en venen
molts i diferents, cosa que no fem nos¬
altres a les places mercat. Per a tofs
aquests motius creiem tenir el dret de
vendre al vespre. Malgrat tot nosaltres
som partidaris de que es faci una regla¬
mentació d horari de venda de carns
fresques i peix per a tots els establi¬
ments; les autoritats són les indicades
en cercar el camí d'arranjament. Si
aquest camí no es troba que hom no
es proposi pas la construcció de places
noves, car amb l'organització actual no
tindran cap èxit, degut a que la venda
de carns, peix, verdures, fruites, etc. en
els establiments dels ravals és la mort
deies places, i els que en les places
venem fem la mateixa fi que elles i ens
trobarem que ni les taules de l'Ajunta¬
ment podrem pagar.
Esperem, doncs, que l'Excm. Ajunta¬
ment posarà mansa l'obra per a arran¬
jar aquest assumpte la solució del qual
és de molta necessilat
M. Guardiola
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
ria — d'aqnesles publicacions, i enaltí lo
tasca de recatalanització i la. seva missió
de vehicles de l'idioma.
Fon la del senyor Trilla una interessant
conferència que el públic escoltà compla¬
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NOTES DEL MUNICIPI
Nota oficiosa de la sessió de la Co¬
missió de Govern del dia 2 de març
Aprovar acti anterior.
Enterai disposicioni sobre destitució
pels Ajuntaments de 12 d'abril de 1931;
consignació en pressupostos de serveis
metge-farmacèutic?; fixació d'hores de
sessions; intervenció de Conseiiers Re¬
gidors en iloc de síndics en el que
aquesta havien 'd'intervindre; comissió
inipectora sanitària derogació de l'obli¬
gatorietat de tes oficines de coi'iocació
obrera i designació del Conseller Vo¬
cal en tes juntes municipals del Cens
el:c!oraI.
Enteral de ia recaptació 30 per cent
flobre el llum, en desembre.
Passar a Foment, instàncies de Do¬
mènec Qalindo i Emili SaieU; a Oover-
nsció la de Joan Rey i varis veïns de la
Ramb'a de Casielar i a i'Alcaldia ia de
Teresa Cíntado, Pere Miranda, Miquel
Brullet i A. Cot).
Que s'indiqui a Qenar Qómara, que
i'Ajuntament acordarà sobre ia seva
proposta si ho demanen les forces vi¬
ves i diiigir-se a l'Ajuntament de Cale¬
lla, sobre el particular.
Denegar a Vicenç Qiríbés, la rebaixa
que demana d'arrendament del quiosc
del Parc.
Aprovar ona de 172'50 pies. per des¬
peses de minyons per la seva concen¬
tració.
Adquirir efectes per l'oficina del re-
pès.
Acceptar ia dimissió de ia junta d'Ad¬
ministració dei Cementiri Municipal, i
nomenar per a substituir-ia a Julià No¬
gueras, Francesc Sala, Josep Planas 1
Andreu Caminada.
Aprovar ia relació de jornals de la
setmana dei 18 ai 23 de febrer el total
del quai és de 3.130*40 pies. i ia faciura
de A. Piñoi de 43*45 pies.
Dir a Antoni Molins que i'Ajunta¬
ment té acordat repartir la feina de tota
mena.
Autoritzar permisos a Esteve Torra,
Joan Tapias, Josepa M.* del Carme, S.
Font, O. Duran i E. Pons.
Eixamplar el taller mecànic de l'Es¬
corxador i adquirir efectes per ell.
Enterai de l'informe de Secretaria,
amb referència al permis d'A. Bombi i
que se li dongui la tramitació conve¬
nient.
Reiterar un vot de confiança a l'Al¬
caldia.
Adquirir una gorra per a un vigilant.
Adquirir material per a l'Oficina de
Hisenda.
Que els deutors per obrímenls d'es¬
tabliments durant eis anys 29 ai present
que no ban satisfet eis drets oportuns,
•e'ls dongui 15 dies de termini per a
electuar-io i que en altre cas es proce¬
deixi per a la via d'apremi.
Que s'asseguri d'incendis l'Escorxa¬
dor, entaulant gestions amb ia Cia. ia
Suiza • l'efecte.
Interposar recursos conlencíós-adml-
nistraliu, contra els fails dictats pel Tri¬
bunal Econòmic Admínisiratiu Provin¬
cial, referents a obligació per part de
l'Ajuntament de satisfer contribució
d'Uiiiitats pel servei d'aigües a particu¬
lars i de Cambra frigorífica del Mercat.
Informar lobre la procedència d'a-
nui'lació de les cèdules de Pau Ribot i
Enric Sailés i de donar-se-les de 12 pes¬
setes i 13 60 pies. respectivament.
Deixar sense efecte ia liquidació de
plus vàlua de Fausli Tuñí Bordaiba, per
la casa 10 dei carrer de Sani Joan.
I s'aixecà la sessió.
Nota oficiosa de la sessió de la Co¬
missió de Govern del dia 6 de març
Aprovar i'acia.
Assabentar-se de l'escrit de l'Ajunta¬
ment de Sevilla, per remissió periòdics
municipaiisies, i del rebat de l'Asil de
Sant Josep comunicant la defunció de
Rosa Soler i ingrés de Francisca Cabct
Vchils.
Aprovar el conveni celebrat entre
l'Alcaldia i donya Mercè d'Aiemany
Torras, Vídua de Borràs, sobre cessió
de terrenys per a obrir ia Ronda d'Al¬
fons ei Savi i eixamplar ei Camí de Ro-
cafonda.
Deixar sobre ia taula els demés as¬
sumptes de ia sessió.
«
En ia ressenya de la sessió del Ple,
passà inadvertidament un error. Ei re¬
gidor que passà a la Comissió de Fo¬





Retallem de «La Veu de Catalunya»:
QUINS DIPUTATS! - Ahir, davant la
parada de periòdics de l'estació de Mata¬
ró, el diputat rabassaire senyor Calvet
agredí a bufetedes cl senyor Calà, d'Ar¬
gentona.
Motius d'aquesta agressió? Tots els
motius es poden reduir a aquest: el se¬
nyor Catà és adversari polític del diputat
Calvet.
El fet produí una gran indignació entre
totes les persones que el presenciaren.
El senyor Calvet féu valer davant la
guàrdia civil la seva condició de diputat.
—¿I no li faran res a aquest senyor?—
preguntà un dels presents a un altre, en
veure que el senyor Calvet quedava en
llibertat.
—No; és diputat!—responia l'altre.
—Diputat?
—Sí, diputat dels rabassaire i l'Es¬
querra...
—Quins diputats!
En efecte, quins diputats! Només amb
l'Esquerra i eis rabassaires, hom pot ex¬
plicar-se que hi hagi diputats com el se¬
nyor Calvet...
Aixi s'escriu la història
. «La Publicitat» del tol «mal Informada»,
en el que es refereix a aquest assumpte,
diu:
«Hom comentava pels passadissos l'in¬
cident que va sorgir chir al matí en un
tren del litoral, i del qual foren protago¬
nistes el diputat senyor Calvet i un pro¬
pietari d'Argentona.
Segons se'ns va dir, aquest darrer, en
j una conversa en la qual prengueren part
moltes persones de les que vialjaven en
aquell vagó, comentava en forma irreve¬
rent l'actuació de les autoritats republica-
i de la mateixa República.
El senyor Calvet, que es trobava pre¬
sent, va pregar-ii que s'abstingués d'eme¬
tre conceptes insultants, car del contrari
es veuria obligat a fer-lo detenir.
L'esmentat senyor de moment va callar,
j Peró en efectuar ei canvi de tren es dirigí
allà on es trobava el diputat, i increpant-
lo, li demanà que li repetís alló que li ha¬
via dit abans.
Es deia que després del cop que el di¬
putat va donar-li per tal de desaixir-se'n,
la qiiestió va acabar sense més incidents.»
Ahir nosaltres publicàvem la ressenya
verídica del fet del qual en són testimonis
molts dels mataronins que en aquella hora
esperaven el tren. Vegi's doncs la diferèn¬
cia que hi ha entre ta nostra informació i
la de «La Publicitat». Cal remarcar també
que en l'informació del coi'Iega barceloní
es parla d'un canvi de tren, («Peró en
efectuar el canvi de tren...») quan tothom
sap que de Mataró a Barcelona no hi ha
cap necessitat de canviar de tren, a més
s'ha de tenir en compte que agressor i
agredit viatjaven en un tren directe.
! L'exportació de patates
i taronges a Anglaterra
MADRID, 8.—En ei ministeri d'In-
diístria es facilità la segü:nt nota:
«A fin de desvanecerse cuantos ru
mores hin circulado estos días, respec¬
to a la decisión que el Gobierno inglés
htya podido adoptar referente a la en¬
trada en ia Oran Bretaña de las naran¬
jas y patatas españolas, ia Dirección
General de Comercio tiene gran interés
en hacer público que, efectivamente, se
ha preocupado desde el primer mo¬
mento de estudiar la situación que a tan
importante rama de la exportación crea
la incertidumbre de cuai será el trato
que Inglaterra dispensa a nuestra pata¬
ta temprana el presente año, y los de¬
rechos que aplique a nuestra naranja à
partir del primero de abril próximo.
Tanto uno como otro asunto han si¬
do objeto de estudio por parte délos
ministros de Estado e Industria y Co
mercio, y el embajador inglés, de cuyo
resultado se informará oficialmente a
los exportadores y a la opinión en ge¬
nera!, tan pronlo como sea posible.»
NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar
L'administració municipal resta en¬
cara a mans de i'Ajuntament antic, la
renovació de la qual està pendent de
ia solució que li dongui el tribunal
contenciós-adminisiratiu de Barcelona.
Sembla que aquesta setmana tindrà lloc
ia vista de ia causa i potser es resolgui
i'iaterinitat. No obstant ia vida munici¬
pal no s'ba paralitzat i per tant conti¬
nuen les obres començades amb el be¬
neplàcit del poble.
—La construcció de la pirçi-mercat
es troba molt avençada, anant dintre
pocs dies a ia seva coberta. Resulta un
edifici d'aspecte excei'Ient i artístic a la
vegada, podent-se apreciar que apart
de reunir iotes aquelles condicions més
apremiants, ei seu conjunt mereixerà
un elogi ben sincer per ia direcció de
l'obra i per i'Ajuntament que i'ha por¬
tada a cap.
—Lt Caixa d'Atur Forçós organitz»-
da per l'actual Ajuntament d'acord amb
els elements obrers de la vila, va do¬
nant els seus fruits d'una manera es¬
plèndida. Ela associats que es troben
sense feina, no més cal que denunctin
e! seu cas a la Junta Directiva i tot se¬
guit reben setmanalment els subsidis
d acord amb l'organització establerta en
els seus estatuía. L'obra que realitza
aquesta caixa éi altament meritòria, i
bo és també l'ajut moral i maleriai de
l'Ajuntament de Canet i el de ia Caixa
Nâcional contra l'Atur Forçós de Ma¬
drid, creada pel Govern de la Repúbli¬
ca, els quals d'una manera metòdica
contribueixen mensualment amb lea
aportacions en metàl·lic estabiertes tn
cada cas deis seus afiliats. Ets obrers de
ia vila, es van donant compte de ia bo-
nesa i fins pràctics d'aquesta organitza¬
ció i augmenta cada dia el nombre d'a¬
filiats a la mateixa.
Seria molt convenient que els obren
de cada poble exigissin dels seus Ajun¬
taments, ia constitució d'aquestes cai¬
xes, segurs d'obtenir bon ajut en ell
dies més tristos i difícils de la seva vida.
Corresponsal
TEATRE BOSC
: LOCAL DE LES GRANS ESTRENES :
Dies 9 nit i 11 tarda I nit




II DID D.' 11
emocionant drama de misteri, per Ginger Ro¬
gers, Lyie Talbot i J. Farreil i Me. Donald.
a unosD n DE bmieiííi T COLUI
IDDTII DliDII
divertida opereta per Anny Ondra
i André Roanne.
J. Oriol Tnflí Bordaiba
Sant Antoni, 40~Teièfon 98
Despatx de 9 a 11 de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de is
C.' d'Assegurances sobre ia vida
«ESPAÑA S. A.»
DIABI DE MATARÓ 3
l'Ensenyança Catalana
Reunió genei^aï dé socis
(Acabament)
Els senyor Hügiícl, Ribas Qrtu, Ar-
gimon, Sunyol i Roig, proposen que la
Protectora s'adreei a la Oeneralitat i al
Consell Regional út Primera Ense¬
nyança demnnant-que tots els mestres
catalans actuïn a Catalunya i que als fo¬
rasters que s'hi akgeixin se'ls exigeixi
que sApíguen parlar la nostra llengua.
S'iprova per unanimitat.
Una altra proposició signada pels se¬
nyors Sariol, Rovira Ouinart, Queralt
Bargalló, Roig i Pruna, Vilaró, Baboí,
Mestre i el representant de «Via Fora»,
demana que es dottgol preferència en
les Colònies Escolars de la Protectora
als deixebles catalans sobre els foras¬
ters. Fou retirada desp'és d'unes ob¬
servacions de la presidència que man¬
tingué el criteri de no fomentar diferèn¬
cies entre els escolars que pel fet de
concórrer a establiments catalans es po¬
sen ja en condicions d'assimilar-se al
país i ésser-ne després bons ciutadans.
Els senyors Sala i Huguet fan mo¬
cions al CouseU DJfeçtlu perquè s'eslu-
dïi el medi de fer beneSciar del règim
de colònies escolars els deixebles d'es¬
coles catalanes de fora de Barcelona per
ml»jà de permutes entre rds-Uocs de mar
i ]« muntanya i fiqs acostant els infants-
allunyats de la .capital al çoneixemeni
d'tquesta. El senyor Castells acollí amb
simpatia aitals indicacions, si bé fent
constar que la limitació económica difi¬
culta per ara aquella, extensió la qual
seria mo't fàcil i práctica quan el nom¬
bre de socis dé là Protectora, en lloc de
reduir^se a set mil arribés als centenars
de milers que la botia labor da ta insti¬
tució requereix. Les mocions foren pas¬
sades a estudi ^e la Comissió Tècnica.
També hi passa una proposició del
senyor Mañuetd. Alba, la qual dema¬
na que là Protéclora dongui facilitats
sis que vulgom-millorar-la seva prepa¬
ració clenlíQca perj dedicar-se a l'ense-
nyàinent, després^d'Unes breus obser¬
vacions dels senyors Oalí i Bastardes
sobre ell medis qtrs facfnten avui per al
cas, els organismes oficials dòcents.
Els senyors Paruñelfa, Queralt. For-
nagueres, JuahOla 1 senyoreta Furnó,
demanen que sigui tramesa una instàn¬
cia al Conseller de Cultura perquè a les
Escoles d'Assaigs que es proposa crear
la Oeneralitat siguin emprats en prefe¬
rència els mestres que han actuat ja de
tetnps a les escoles catalanes per llur
màjor idoneïtat i entusiasme en la tasca
a fer i com a tribut als sacrificis que de¬
dicaren en els temps dtficils a l'ense¬
nyament català. El senyor Pujol desitja
que hi siguin inclosos els titulars dels
Estudis Normals de la Mancomunitat i
el senyor Qilí demana què es faci ex¬
tensió a tots els mestres que hagin de¬
mostrat el seu amor a l'escola catalana.
Es aprovada la proposició.
lËis mateixos signants de l'anterior,
pcèseiften una altra proposició dema-
nant s'insti al Conseller de Cultura
perqnè a les escoles de Catalunya es
dongul entrada i especial atenció a l'en-
seiiyament de la His òrla de Catalunya
I s la Oeografia de Catalunya per Ital
que els infants s'interessin per tot quant
és honor i glòria de la pàtria llür. S'a¬
provà per unanimitat.
senyor Sala referma a l'Assemblea
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
el seu prec formulat ja l'any passat per
al foment de l'Escola rural catalana. El
senyor Galí 11 manifesla que la cosa està
en estudi, però que no depèn de la Pro¬
tectora l'aconseguir-ho, tota vegada que
aquesta no crea escoles sinó que les
atenta, ajuda i protegeix les iniciatives
alienes perquè es fundin i desenrotllin.
Si a Verdú, com ha indicat el senyor
Sala, se n'estableix una no li mancarà
el nostre suport per a la seva existència.
El senyor julià Pujol recomana la
prompta publicació d'un llibre de Jocs
d'infants, que es continuí la sèrie de
Biografies de catalans il·lustres i Mapes
èn català 1 antologies. Passa a la Comis¬
sió Editorial.
Es presenta una proposta del senyor
Sala al Consell Directiu demanant que
es sol·liciti de la Oeneralitat la creació
d'Universitats Populars a Tortosa i a
Lleida i que s'bi amplln llurs Bibliote¬
ques Populars.
El senyor Castells, de Blanes, mani
festa ei seu desig que s'estimuli les
Comissions Delegades, perquè, imitant
*
l'aciiviíat d'algunes d'elles procurin in¬
fluir més en les respectives localitats i
comarques per a fomentar ia catalanit¬
zació del poble. Així s'acorda.
Es llegeix una comunicació del soci
resident a Suïssa, senyor Joaquim Bas-
segoda, sol·licitant la cooperació dels
seus consocis per al setmanari L'Appel
catalan, que publica a Ginebra en col-
laboració amb elements catalanòfils
d'aquell país per a contribuir a eixam¬
plar la internacionalització del nostre
problema. Varis dels assistents s'hi
subscriuen a l'acabar la sessió.
Finalment el senyor Manuel Folgue-
ra manifesta que no pot resistir-se al
vot de l'Assemblea per a reincorporar-
se a la Presidència efectiva, si bé ne¬
cessita comptar amb la seva benevo-
lença i amb el valuós concurs dels com¬
panys del Consell per a sortir-ne airós,
tota vegada que l'estat de la seva salut
no és encara suficientment normal per
a poder-hi actuar amb la importància i
trascendència que el seu comès exigiria.
Demana un vot de gràcies pels qui han
cessat en llurs càrrecs i especialment
per al President senyor Albert Bastar¬
des, l'actuació del qual ha estat altament
meritòria. També el demana per al per¬
sonal de les oficines socials i remarca-
dament per a l'Assessor Tècnic senyor
Pau Romeva, la tasca del qual deixarà
rastre ben lloable en els annals de l'As¬
sociació.
Proposa a més que es dirigeixi el
Missatge anyal de consuetud als asso¬
ciats que resideixen fora de la Pàtria i
especialment als catalans d'Amèrica
fent-los notar la valor moral i material
que les llurs cooperacions signifiquen
per a la Protectora.
El Consell aprova per aclamació les
propostes del President 1 acorda que es
publiqui enguany el volum contenint
les memòries i altres documents corres¬
ponents al termini del curs perqnè tots
els associats es facin perfecte càrrec de
la necessitat i de l'eficàcia de les actua¬
cions d'aquesta institució que és a la
vegada cultural, benèfica i patriòiica.
Un nou Banc
a Mataró
El Banc Espanyol de Crèdit, seguint
el seu camí ascendent i considerant la
gran importància tant industrial com
agrícola de la nostra ciutat, hi ha esta¬
blert una Sucursal per a poder atendre
les necessitats que reclamen les seves
transaccions cada dia més importanfs.
L'esmentada Sucursal, instal·lada al
carrer de Sant Josep, num. 6, obrirà les
seves portes al públic ei pròxim di¬
lluns, dia 12, efec'uant tota classe de
operacions bancàries.
Per tal que els nostres lectors es pa¬
guin fer càrrec de la importància que
ha adquirit el Banc de Crèdit en les fi¬
nances peninsulars, creiem convenient
donar a conèixer les següents dades,
les quals mostren abastament la seva
solvència:
Capital social. . . )GO.O(]O.GOO ptes.
Capital desemborsat. 51.355.500 >
Fons de Reserva . . 65.208 261 >
Aquesta última xifra représenla el
126 97 per cent del capital desemborsat.
Alira xifra interessantíssima 1 elo¬
qüent éi la que dóna actualment el crè¬
dit dels seus compte-correntistes que
és de 1.200.000.000 de pesseies. La
quantifat de dipòsits de valor assoleix
també els 1.700.000.000 de pessetes.
Aquestes xifres parlen per si soles de
l'importància d'aquesta entitat que amb
la seva privilegiada organització i sol¬
vència s'ha creat arreu la confiança del




Don Salvador Cruxent i Rovira, Alcal¬
de ConiUtucional de la ciutat de
Mataró
Fa saber: Que es troba previngui pel
Reglament de Ckcniàoió i . par jacotda
de l'Ajuntament que els vehicles de
tracció mecànica no poden passar per
la població, sinó amb marxa moderada^
que és fixada a l'entrada de la mateixa,
com i així, que està rigurosament pro¬
hibit portar l'escape itiure i produir
descàrregues.
En fer aquest record als conductors,,
per evitar accidents lamentables i mo¬
lestar al públic, tinc de prevenir que
Imposaré penyores als contraventors de
çò que tan reiteradament s'ha recoma¬
nat, pel que els Agents de l'Autoritat
em denunciaran els casos de que tin¬
guin coneixement, esperant també la
col·laboració de tots els ciutadans en
igual sentit, per redundar en benefici
general el compliment del que es troba
legislat.
Mataró, set de març de mil noucents
trenta quatre. — L'Alcalde, S. Cruxent.
Preguem a les persones o entttais
queens trametia notes o articles que
ho facin en català st volen veuré'ls pu¬
blicats car no üisposem de temps pet o
irodair-tos.
NOTICIES
Obaerrstpr! Metc«r«lóflc 4t 1m
Bm*1m Pies 4p Mataró (Sta. Anu)
Obiervacions del dia 9 de març 10J4







































Hs estat destinat d'oficial a la Presó
del Partit de Ma aró, el senyor Llorenç
Serramitjana i Roura, qui anys enrera
ji havia ocupat ei mateix càrrec a aque¬
lla Presó i durant la seva estada a nos-
Ira ciutat es va conquistar moltes imis-
tals.
Desitgem al senyor Serrami'jana que
l'estada a Mataró li sigui ben plaent.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a lU/a
A BARCELONA: Tols els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES. 630.1.er-l.'
La part musical de la funció deies
«Set Paraules» que, organitzada per la
Confraria del Sant Crist de l'Agonia, es
celebrarà a la tarda del Divendres Sant
a la parroquial de Sant josep, ha estat
confiada a l'Acadèmia Musical Mariana
amb la cooperació del tenor senyor
Mayral.
El dia 3 del corrent morf a Barcelona
el senyor Francesc d'A. Molina i htu-
riz, qui fins que obüngué la Jabilcció,
fa poc temps, actuà de notari a la nos¬
tra ciutat.
Rebin els senyors fills, fills polítics i
família (ota el nostre més sentit pèsam.
—Un retíeu arlístic per capçal de llit
és un excellent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col'lecció de noüs models a preua
baratíssims. Vegen-los.
A la matinada del dissabte, dia 3, mo¬
rí a Barcelona l'Exd'Un. Sr. Rafael Vi¬
ves Gargallo, Cap Superior d'Adndnis-
tració Civil i Jutge de primera instàn¬
cia n.° 13 de la Capital de Catalunya.
El senyor Vjves havia desempenyat
el càrrec de Jutge de primera instància
del partit de Mataró. Durant la seva ac¬
tuació en aquest partit judicial es con¬
quistà moltes simpaties essent molt ben
vista la seva actuació en l'adminlsteadó
de justícia.
Fem present a la senyora vídua, fills 1
demés parents el nostre més sentit con¬
dol.
4 DIARI DE MATARÓ
Informaci<^ del dia
tocilUcküa per I*Agenda Pabra pet conlerendee teleienUiues
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Fa bon temps però presenta aspecte
de poca estabilitat per existir a la costa
un mínim btromètric sota l'iníluència
del qual hi ha molla nuvolosltat a Es*
panya i França essent probable que
aquesta s'estengui cap al nostre país,
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 1 i 3 graus sota zero a Núria i
Port de la Bonaigua, existint a ambdós
llocs un gruix de neu de 50 i 160 centí*
metres respectivament.
Els conflictes socials
Sota la presidència del senyor Com¬
panys s'ha reunit la ponència nomena¬
da per a estudiar el conflicte obrer del
ram de llum i força que tenen anunciat
pel dia 15 de l'actual. Hi hm assistit els
senyors Barrera i Martí Esteve.
Sembla que en un principi s'ha arri¬
bat a un acord.
En una bòbila de Sans fi tres dies
que els obrers estan en l'actitud de bra¬
ços caiguts, dedicant-se els vaguistes a
encastar cartells de propaganda de la
F. A. 1. i de la C. N. T.
La Ciutat del Repòs i Vacances
El President de la Qeneraiitat ha vi¬
sitat l'exposició de projectes de la Ciu¬
tat del Repòs i Vacances instal·lada als
soterranis de la Plaça de Catalunya. Les
obres s'han de realüzir a les platges de
Qavà, Viladecans i Castelldefels.
El tribunal d'urgència
El tribunal d'urgència s'ha constituït
a la presó per a fallar la causa seguida
contra 17 detinguts per reunió clandes¬
tina al carrer de Vigatans i en l'estatge
de la Federació Local de Sindicats
Unies.
Ei fiscal ha demanat l'absolució per a
tres dels processats i els altres 14 han
estat condemnats a pagar 125 pessetes
0, en substitució, 20 dies d'arrest. (Des¬
comptats els dies de reclusió governa¬
tiva els processats han pagat 12*50 pes¬
setes i han sortit lliures al carrer, menys
nn, Vicenç Pérez que està reclamat per
un altre juíjat.
De l'atracament a un cobrador
de la Generalitat
El xòfcr del senyor Cambó i el «bo¬
tones» que sortia de l'ascensor quan
fou atracat un cobrador de la Qeneraii¬
tat han prestat declaració davant del
Jutjat, no aportant cap dadi d'interès.
Els funcionaris de jutjats
Avui han estat signades les noves
bases de treball dels funcionaris de Se¬
cretaries i Relatories dels Jutjats de pri¬
mera instància de Barcelona, posant fi
al conflicte.
Tren apedregat
En passar pel pont del Dragó un tren
procedent de Saragossa ha estat ape¬
dregat per uns desconeguts. Les pedres
han trencat alguns vidres. No hi ha ha¬
gut cap desgràcia personal.
Detenció de tres albinyanistes
Han estat detinguts Josep Nevés,
joan Sabadell i Pere Castanyer als quals
els hi serà aplicat el decret establint l'es¬
tat d'alarms. Tots tres ja foren detinguts
a la celebre reunió de «Nos y Ego».
Rumor desmentit
Ahir publicàvem una nota en la qual
s'apuntava el suposat desig manifestat
per un destacat conseller de la Genera¬
litat d'abandonar el càrrec. S'ha asse¬
gurat que el conseller que va mostrar
aquell desig era el de Governació, se¬
nyor Selves.
Avui el senyor Selves ha desmentit
als periodistes que pensés dimitir, afe¬
gint que solament tenia el propòsit de
abandonar temporalment el càrrec per
a prendre's uns dies de repòs, però que
ha desistit fins que es normalitzi la si¬
tuació actual.
Dels robatori a la torre
dels comtes de Sert
. Durant tot el matí han desfilat per la
Prefectura de Policia els criats 1 altres
persones de confiança dels comtes de
Sert, a la torre dels quals ahir un grup
de desconeguts, fingint-se policies, ma¬
nifestaren que anaven a efectuar un re¬
gistre per ordre de l'autoritat i una ho¬
ra més tard els desconeguts es retira¬
ren, essent descobert després un impor¬
tant robatori, havent desaparegut joies,
diner i un automòbil del garage.
Hom no concedeix gran importància
a les declaracions dels testimonis.
Madrid
3-30 tarda
Els conflictes socials a Madrid
La vaga dels metal·lúrgics
Fins ara la tranquil·litat és absoluta
a la capital. Continuen les precaucions
amb el mateix rigor d'ahirl
Els metal·lúrgics en nombre de 12.000
s'han declarat en vaga.
Limitacions als venedors de diaris
En compliment amb les ordres de la
Direcció General des d'avui els vene¬
dors de diaris ho fan aïllament i no per
grups. A més queda prohibit cridar els
noms dels diaris i sols poden anunciar
Diaris del matí o Diaris dei vespre.
Una informació d'<EI Socialista»
«El Socialista» diu saber de bona
font que en el Consell de ministres de
dimarts passat va acordar-se amb el vot
en contra del senyor Lerroux de si cal,
declarar al partit socialista fora de la
I llei i adoptar mesures clausurant tota
; l'organi zació. Diu que el vot del se-
I nyor Lerroux fou l'únic en contra.
'
El senyor Sánchez Roman i Martí¬
nez Barrio no arriben a un acord
«El Sol» diu que dinaren junts els
senyors Martinez Barrio i Sánchez Ro'
man i que aquest volgué convèncer a
l'ex-ministre que abandonés el partit ra¬
dical. Contràriament fou el senyor Mar*
tinez Barrio que tractà de convèncer a
Sánchez Roman que el seu deure de
republicà era sumar-se amb els radi¬
cals. Els dos comensals no arribaren a




S'anuncia per al dia 29 a la Casa del
Poble l'Assemblea de les Joventuts so¬
cialistes que volen fer acabar el diu¬
menge amb una gran manifestació anli-
feixista a l'Escorial.
Vaga dels obrers de la llum
a València
VALÈNCIA.-Per haver se declarat
en vaga els obrers de la central hidro
elèctrica quedaren els tramvies parats
als extra radis per manca de corrent.
Un equip de 18 soldats aconseguí fer
funcionar de nou la central elèctrica
proveint de llum una part de la ciutat.
5'15 tarda
El Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres a la Presidència. La reunió ha aca¬
bat a tres quarts de dues de la tarda.
El primer en sortir de la Presidència
ha estat el ministre d'Obres Públiques,
el qual ha estat interrogat pels perio¬
distes sobre una informació d'«Ei So¬
cialista». El ministre i'ha desmentit.
I El senyor Lerroux ha coincidit amb
les manifestacions del senyor Guerra
del Rio.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si era cert que el Govern
pensava adoptar mides d'excepció. El
president del Consell ho ha negat, ne¬
gant també que tinguessin el propòsit
d'establir la pena de mori, dient que si
era necessari es decretaria l'estat de
guerra i aleshores serien els tribunals
militars que actuarien. ¿Per què hem
d'ésser nosaltres, ha dit, els que hem
d'establir la pena de mon?
Responent a una pregunta referent a
si serien dictades lleis d'excepció, el se¬
nyor Lerroux ha desmentit la notícia.
Com també ha desmentit que es pro¬
posessin demanar al Parlament poders
per a aplicar lleis d'excepció.
El ministre de Governació ha donat
compte al Consell de l'estat de l'ordre
públic el qüal és de tranquil·litat a tot
Espanya.
El Consell s'ha ocupat també d'as¬
sumptes relacionats amb l'implantació
de l'Estatut de Catalunya estudiant di¬
ferents normes en el que es refereix a
^ Justícia i al «cesse» dels governadors
' civils de la regió autònoma.
El ministre d'Estat ha donat compte
de l'estat de les negociacions amb dife¬
rents païdos.
S'ha autoritzat al ministre de Marina
j per a l'adquisició de 2 aparells La Cier¬
va per a l'Armada.
Manifestacions del senyor Besteiro
S'ha reunit la comissió parlamentària
de Reglaments. A la sortida el senyor
Besteiro ha dit que havien estudiat el
capítol cinquè.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Besteiro què li semblaven les mi¬
des preses pel Govern i l'ordre de clau¬
sura del local de la Joventut Socialista.
L'ex-president de la Cambra ha dit
que li semblava que era una mesura
massa rigorosa i no molt convenient





L'enquesta sobre els fets
del 6 de febrer a Paris
PARIS, 9. — La Comissió d'enqoesla
sobre els aconteixemenis del 6 de fe¬
brer, ha escoltat una comunicació del
seu President sobre l'import dels danys
causals abans del 5 de febrer, que as¬
cendeix a la quantitat de 21.450 francs
per als Serveis municipals i a 59.179
per als Concessionaris de serveis.
També es dona a conèixer una esta¬
dística de les víctimes causades pels
successos.
Entrela població civil hi hagué 17
morts i 627 ferits dels quals 208 tingue¬
ren d'ésser hospitali záis.
Entre els individus del servei d ordre
hi hagué un mort i 695 ferits, dels quals
prop d'un centenar tingué també d'és¬
ser hospitalitzat.
La Comissió ha pres nota de l'infor¬
me sobre les ferides causades als ca¬
valls, totes les quals foren fetes amb fu¬
lles d'afaitar i no per bala, com s'havia
dit en alguns periòdics.
Davant la Comissió declararan avui
els senyors Dàladier, Frot i Quiriilis,
essent també cridat el senyor Chiappe,
per si es considerés necessari efectuar
algun careig.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
°
Molas, 18-Mataró-Teléf«n 264
Horti de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de tO al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
i. I
Secció financiera
Cailinciona de Barcelona del dia d'avnl
factlitades pel corredor da Comerc da
















Amortltaable a*/i. . > 00'^
Id. . . . . 94 00
Herd. . 4945
Alasant. 4475
Aiffies ordinària» . , I7I'00
Colonial *45 85
Chades . ... , . . . 2141'00
Eiplosslns 13250
Mines Rif . .... 60'25
Montserrat. ..... 'óO'OO
Filipines A. i . . . . . •303100
Ford . . . . , . lól'OO
Does . • . *16'75
Gas i Electricitat. ... . I02'50
Bons or . '224 00
Orense 17*25
diari de MATARÓ 5
ELS ESPORTS
D'interès per ais caçadors
Amb més d'un centenar d'aficíonnts
va celebrar el passat divendres dia 2
«n la sala d'actes que galantmcnt va ce-
-dir la Societat Iris, la reunió de caça¬
dors que oportunament ja es va anun>
ciar.
La comissió organi'zídora va expo¬
sar que s'bavien acoblat uns amics en
vista de l'estat lamentable en que es tro¬
ba actualment aquest esport i dels des¬
enganys que cada vegada que sortien a
practicar-lo sofríen per manca de ciçe-
ta del qual tots els aimants d'aquest es¬
port n'eren testimoni i tot això res més
bo ba portat que els abusos que impu¬
nement es cometen. Es per a parlar de
això precisament que vàrem determinar
cridar a tota l'aBció de Mataró per a
veure la possibilitat de formar una so¬
cietat de caçadors que es preocupés de
que aquests abusos s'acabessin i em¬
prant tots els mitjans legals procurés de
que iotbom trobi un veritable esplai en
el repetit esport.
Després d'aquesta breu explicació
feren ús de la paraula alguns assisten's
exposant el seu punt de vista. Seguida¬
ment el senyor president preguntà als
assistents si eren partidaris de for nar la
jocietat referida al que estigué confor¬
me una gran majoria per entendre que
aquesta entitat podria fer un gran bé a
lots en el sentit d'augmentar la csçera
í per tant proporcionar un esplai efec¬
tiu a tots els cfçadors quêtant lamen¬
ten la manca d'aquella.
Es passà a nomenat quatre senyors
per a ajudar a la comissió organitzado¬
ra, a la qual es donà un vot de conñan-
^a per a redactar uns estatuts a S de
donar la deguda legalitat a la societat,
eis quals seran presentats i discutits
punt per punt en la reunió que nova¬
ment es celebrarà en la sala d'actes de
ii Societat Iris avui a les nou del ves¬
pre.
La comissió organitzadora espera,
doncs, de tots els caçadors que no facin
falta a l'esmentada reunió doncs com és
natural serà de gran interès, i per enda¬





Resultat de diumenge passat
Penya Oratam, 5 — Penya X l
Ciassifleació actual
- i I a - Î2
o S I I 5 i I^ S. 1 & I g ?
Penya Oratam. 5 4 1 0 23 4 9
Penya Iñssta .5 2 2 1 8 11 6
Penya Soler. .5 2 2 1 9 7 6
Penya X. .. 5 1 1 3 8 18 3
Penya M. Rossi 4 O O 4 4 10 O
En el partit jugat diumenge passat es




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cusa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc dcl Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balaguer, Berga, Cervera, Plgaerea, Girona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agèndes: Madrid, Port-Bou, Banyolea, Mollerusa, Arteaa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
MIt Hllf ■ M. Il·lil. t! ■ IiUh U
MeSociem cii capaïu venciment conod
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de íítola de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a iQtea les emissions. —Caixa
d'Estalvia, 1 totes aquelles operadons que integra la Banca 1 Borsa
Horas do caixa: do 9 a I i do 3 a 5*50
Ix Penya Oratam que no guanyà per un
resultat tan nombrós com en el partit
de primera volta, però tingué un aco¬
blament molt superior ai seu contrin¬
cant. La Penya X es defensà molt bé
durant la primera mi ja hora. però des¬
prés tingué de c;dir al major fons dels
de l'Oratam.
Formaren ela equips els jugadors
següents: Penya Oratam: Santamaría,
Puig, Va!é«, Cabot, Trunes, Quell, Puig, |
Ponsa, Roig, Morell i PeradejordI. Fc- ^
nya X: Zapater, Pons, Panadero, Bucb, i
Barbena, Bosch, Matas, Peyró, Zapater,
Qilceran i Pérez.
Es distingiren: Santamaría, Puig 11
Puig II, Trunes I Roig per l'Oraiam
i Zapater, Panadero, Buch, Galceran i
Pérez per la X.






de segons equips (2.on grup)
í! i I ? . S "
L'hora de sortida serà a les quatre
del matí, arribant a Núria a les nou.
El Koc de reunió, a la Plaça de la Lli¬
bertat.
La sortida d* Núria serà a les 15,51
per arribar a Mataró a les 20'30.
La reserva de places es farà per rigo¬
rós ordre d'inscripció.
L'inscripció quedarà tancada el
dia 13.
Per inscripcions a Antoni Macià, car¬
rer Argûelles, n." 22.
Els excursionistes queden lliures de
portar-se la minestra.
Per a millor comoditat dels excursio¬
nistes, a l'Hotel Restaurant de Núria
podran servir-los bl coberts a 7'50,
lO'OO i 12'50 pessetes, i un cobert po¬
pular de 4 50 pesaetes.
lluro . . . 10 10 0 0 252 113 20
Laietà ... 10 7 0 3 274 157 14
Barcelona. . 10 7 0 3 255 164 14
Joves . . .10 3 0 7 114 288 6
Badalona. .10 2 0 8 141 240 4
Hospitalet .10 1 0 9 101 257 2
Excursionisme
Excursió coMectiva
a la Vall de Núria
Organüzada per Foment del Turis¬
me Via Enllà es celebrarà el dia 18 del
corrent una Excursió col'lectiva a la
Vall de Núria (Pireneu català) baix les
següents condicions:
Aquesta excursió es portarà a cap en
autocar de Mataró a Ribes i retorn.
El pressupost d'autocar 1 tren, és de
25 pessetes.
MSiLin PMMtimil de Sllin udu
= de ilIUÓ
DEL 12 AL IS DE MARÇ DE 19M
RliloniB
a càrrec del
Rnd. P. Pere Traveria
ACTES:
Matí, a un quart de 7, amb missa
Vespre, a tres quarts de 8
Matareniíis!! Tots fii sli convidáis
Notes Religioses
Dissabte. — Sant Meiitó i trenfa-nou
companys, mrs. — (Dejuni).
QUARANTA HORBS
T)emà continuaran s l'Esglesia del
Immaculat Cor de Maria en sufragi deft
difunts de la familia Blanch i AreuM.
L'oGci a les 8 del mati, el diumenge a
dos quarts de 9 t el trlsagi a les 7 dcl
vespre.
BoMÜlca paffofMial dc Sania Martá,
Tols els dies feiners missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al mall, a les 7, novena de la
Oràcia; a les 7'30, mes de Sant Josep; a
les 8, novena a les Santes; a les 9, mit-
sa conventual cantada. Tarda, a les 6^30
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbalina per les Congregacions Ma¬
rianes 1 visita espiritual a la Verge de'
Montserrat.
PafíòqMia éê Sani Joan i Saal/tMfk
Tots els dies feiners missa cada miqia
bora, de dos quarta de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes de
Sant Josep.
Demà, a un quart de 8 del vepre,
Corona Carmelitana. Confessions.
Adoració nocturna
Demà dissabte, dia 10, l'Adoració
Nocturna al Santíssim Sagrament, esta¬
blerta a la Parròquia de Sant Josep,
celebrarà la vetlla ordinària mensual.
L'Adoració començarà al pont de lea
deu d¿ la nit. Hom prega als adoradoDra
que a dos quarts de deu es reuneixin a
la sagristia per a repartir-se els torns de
vetlla.
Aniversari de professió monàstica
En el Monestir de Sant Benet de Ma¬
taró, el dia 11 de març. Dominica Leta-
re, a les deu del matí, tindrà lloc si a
Déu plau la celebració del cinquantè
aniversari de la professió monàstica d«
Sor Amàlia Martí i Qubern. OSciatà el
Rndm. Dr. Martí Cagigós, Visitador
Qenerai de Religioses, sermonará el
Rnd. P. Joan Ziegler de Crisi de l'Es¬
cola Pia i serà apadrinada pels seus ne¬
bots En Josep Martf i N'Aurora Colo¬
mer de Balcells.
Impremta Minerva. —Mataró
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del df-
llum al divendres, de 7 a W deia rdí;
(üssabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a II de la nit i diumenges
I i dies festius, de II a 1 del matt tdeS
j a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En FÏüau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí í de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vesore. Resta tan¬
cada els diumenges l fesHtts.
De la SOCIETA TMODERNA PRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
PRii^'^R^ LA MODA
Presenta les últimes creacions. - SENYORA li interessa visitar els aparadors de
LA MODA Riera, 11 - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
Venc
2 calderes de 14 cavalls
«Field», quasi noves. Es po¬
den veure funcionar si es de¬
sitja.
Escriure a Farga. - Passat¬
ge de l'Ordi, 10, (3anta Eulà¬
lia) Barcelona.
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA • Tel. 12.617




5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Compressor i condensador de 11 mil
trigories per j fabricar 2.500 quilos de
gel. També em cuidarla d'Instal·lar-lo.




Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells. llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
VIATGES I EXCURSIONS
Dia 18 de març:
V I A E N L L À
FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
= PROPERES EXCURSIONS ======
A la Vall de Núria
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
Per a mitjons
es venen
2 màquines Standard (Maxim) ^
200 agulles, bon estat.
1 bobinadora.
Carrer Vallirana, 35. — Bar¬
celona (St. G.).—De 1 a 3.
Es venen 2 tanies
per a la venda de carn (una per vedella
i l'altra per moltó) instal·lades a la Pla¬
ça Constitució.
Raó: F. Macià, 98, l.cr
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb





caseia de bany? instal·lada i )«
Bones condicions.
Raó: LepanS 23.
Es troba de venda en els llocs següents)
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. . . Riera, éú




forman un ejemplar complet»
éol
(Ballly-Baillière —Riera)
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Beiails dal Comercio, Industria. Profesiolios, ote.
de Espalia y Posesionas
Prado de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco da portes en toda España)
lANUNClEENESTEANUARIOr
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
Enrique Granados, 85 y 88 • BARCELONA
Bulo del Comeri, IniliistFia I professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabèiî<
A|nff9íte frontarci "€oron„
oustau C. ONAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Snpilacteni toloUránoncs
C44Sí4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlstait
4í,TOm GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòsft de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.1S7
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparriis de Badio
SALVADOR CA/MA/}/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Basdacri
BANCA ARNÚS R, MemUzâbal, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de vencimtnt corrent
A A. ARNÚ3 GAR/
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroNiclals I plalclaif
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caldcrcrics
EM/LJ SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafttcs
MARCEL'L/ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Áer encàrrecs: J. ALBERCH, S»"' Antoni, 70-Tíl. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apariatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
'i Còpies
maquiña d'escriure St. Francesc p., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisics
dr. Enric ordonez mutis
R. Mendizabal, 50 l.er
Dillups, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
fonda mir Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fnneràries
agencia funeraria *la sepulcral*
de Miquel junquerasM. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teleî. Ill
funeraria de les sahtes
Pojoi. 38 Telèfons?
fnsieries




.LA AROE^TINA. Sant Uoreof, 16 bisPlantes medicinals de totes menes
inpremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaaninOria
FONT I COMP. ' p, Qalan, 363 - Tel. 28Fundició de ferro I articles de Fumisteria
NàQulncs d'cfcriíircO. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362Abonaments de neteja I conservació
^NereeriesKMFP MAÑACH Sard Crlstàfòr. 21OtMiM de mint. Perfunerle, Jagnel., Contecdon.
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mc<det
DR. G. CAPÓ Malatlles nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 2Sf
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos t etetes
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel, 340
Reparacions - Agència Terrol
Oblectes per a redat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízúbal, 52
Gust i economia
Oenlistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perrnqnertes
Ci45i4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française» —Tel. 11®^
Beeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. 7el.2IT
Primer recader - Dues sortides en autos-camionc
Sastres




JOAN FONTANALS Lepanto, 50— Tel. 390
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Ent à» .
